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Els textos en qu è la term inologia és pre-
sent, tan t els oral s com els escrits, es po-
den agrupar en dos grans con junts, segons
si els term es hi són utilitzats en un context
real o són tractats fora de context .
Deixarem de banda el prim er bloc, for-
mat pels anomenats textos d'especialitat
(manuals, catàlegs, tractats, tesis doctorals,
revistes tècniques o científiques, guies d'ús,
etc.) per aproxima r-nos al segon con junt,
format per textos de referència o de con-
sulta puntual, qu e generalment no expres-
sen l'opinió d'un autor i qu e no es llegei-
xen mai seguits del cap a la fi. Els formats
d'aq uests textos, i també els modes d'acce-
dir-hi , poden ser ben diferents, de man era
que és preferible parlar de produ ctes ter-
minològics, seguint la terminologia fran-
cesa, Alguns d'aquests productes són:
• diccionaris d'especialitat o diccion aris ter-
mino lògics
• vocabularis i lèxics terminològics
• glossaris
• materials d 'àmplia divulgació, com ara
carte lls, díptics, tr íptic s, etc.
• ban cs de terminologia
• norm es internacionals o naci on als sobr e
p ro d uc tes i proced im ents dedicad es
específica ment a la te rminologia usada a
les mateixes normes
• altres
També podem citar altr es prod uctes lin-
güístics que, com els diccionaris gene rals,
les enciclopèdies i els diccion aris enc iclo-
pèdics, contenen, a més de lèxic gene ral,
un component de lèxic especialitzat, o els
tesaurus, qu e són reperto ris forma ts per
unitats lèx iques d 'u n àmbit determinat
amb l'esta blime nt de les relacions semà n-
tiq ues, que serveixe n per caracterit zar el
contingut dels documents i facilitar la re-
cerca doc umental.
Quins són els eleme nts qu e perm eten
diferencia r aqu ests produ ctes i qu e hem de
delimitar abans d'emprendre un proj ecte
de caràcter terminològic?
Les denominacions que s' assigne n a
cadascun d'aquests produ ctes no són enca-
ra d'ús comú i prou generalitzades, Són pocs
els doc uments qu e de manera precisa defi-
neixen alguns d'aqu ests conceptes. La nor-
ma ISO 1087:1990, qu e estableix el voca-
bulari fonamen ta l de la te rmi nologia i de
les seves ap licacions, defin eix, per exem-
ple, un diccionari com un repert ori estruc-
turat d 'unit ats lèxiques acompanyades d'in-
for macions ling üístiq ues . A partir d 'aqu í
defineix el diccionari tenninologic com aqu ell
qu e con té dades terminològiq ues relati ves
a un o a diversos àmbi ts d'especialitat.
Els elements que permeten de disti ngir
la diversitat de productes existents giren a
l'entorn fonamentalment de la tipologia i
el volum d'aquestes dades terminològiq ues,
que fan referència a la denominació o a la
noci ó i que configuren els articles o les fit-
xes terminològiques. També es distin geixen
per la fina litat que persegue ixen i els desti-
nataris als quals s'adrecen; per l'abast te-
màtic, per les característiques dels elabora -
dors i les institucions que els avalen i pels
sistemes de difusió.
Estructura dels a rticles o de les
fitxes terminològiques
Quines infor macions co n té gen eral-
ment un article term inològic? Almenys la
nomen clatura en un a sola llengua. Alesho-
res parlem de productes mon olingües. Són
més freqüents els que presenten els term es
en un a llengua de partida i una llengua d'ar-
ribada (bilingües) o més d'una llengua d'ar-
ribada (multilingües).
Un element important és la definició,
que pot ser de caràcter genera l, term ino-
lògic o enciclopèdic. Les definicions gen e-
rals donen infor mació sob re els signes lin-
güístics; les terminològiqu es són l'expr essió
verbalitzada dels conceptes i les enc iclop è-
diques donen informació sobre les coses.
La seva presència augme nta eno rmement
l'eficàcia, el rigor i la precisió de les obres
perquè permet identificar i diferen ciar una
noció de les altres nocions din s un mateix
sistema conceptual. La seva presència pot
fer disminui r en algun cas, co m ara els
ban cs de termino logia, el temps de respos-
ta. Els produ ctes sense definici ó, encara qu e
més simp les i ràpids de consultar, no sem-
pre tenen el rigor adequat . La majori a de
produ ctes que presenten definic ion s ho fan
en un a sola llengua. I
Enc ara qu e la no rm alit zació termi -
nològica elimina o redueix la sinonímia,
les indicacion s sobre els casos sinònims són
un a informac ió importa nt en els dicciona -
ris. Les remi ssion s entre conce ptes no sem-
pre reben un tractam ent adeq uat ni siste-
màti c. No gaire freqü ents en els productes
de qu è parlem són les indicacion s de poli-
sèmia o d'anton ímia.
Altres dad es qu e hi poden aparèixer són
els contextos qu e mostren el marc lingü ís-
tic en què se situen les den ominacions, els
exe mples, els indic at ius d' acce ptabilitat
dels term es, les imatges (gràfics, fotografi-
es, dib uixos, etc.). ' les font s de referèn cia,
els indicatius de l'àmbit d'especia litat a què
perta ny cada terme o grup de termes, la
informació gramatical, et imo lògica o fon è-
tica, les notes am b informació compleme n-
tària de caràcter lingüístic, semàntic o prag-
màtic, etc.
Aques tes dades pod en ser orde nades
alfabèticament (relacions formals) a partir
de la llen gu a de pa rtida o classifi cades
tem àticament (relacions nocionals). Aques-
ta disti nció deixa de ten ir sentit, evident-
ment, si es difon en en suport mag nètic.
Els productes termino lògics informa tit-
zats presenten sovint altres da des comple-
mentàries o dad es de gest ió, com ara les
dat es d 'entrada i actua lització de les dad es
o la identificació de l'organ isme responsa-
ble de les fitxes, etc.
Finalitats i destinataris
Els objectius amb què s'e labo ren els pro-
ductes poden diferir consid erableme nt: ei-
nes per a la traducció tècn ica i clentíñca;'
treba lls amb fina litats descrípt íves,' pres-
criptives 5 o normat ives i treba lls de divul-
gacíó.s qu e responen a un interès did àct ic.
S'adrecen a un tipus d'us uar i determi-
nat per satisfer les seves necessita ts: per
completar els seus cone ixeme n ts específics,
per buscar l'ort ografia d 'u n term e, per tro-
bar la tradu cció en un a altra llengua. Els
cercles d'usuaris princi pals d 'un pro ducte
pode n ser escolars, alumnes de secundària
o formació profession al, un iversita ris, in-
vestigado rs, documentalistes, t radu ctors o
correctors , redactors tècn ics, etc.
Àrea d'especialitat
El marc en què s'insereixen els pro jec-
tes term inològics és sempre un àmbit d 'es-
pecialitat, ta n gene ral o específic com s'hagi
predefinit en la fase preliminar d'elabora-
ció i amb el grau de tecnicitat i especifici-
tat de la informaci ó qu e s' hagi establert.
D'una mateixa àrea, pod em fer, per exem-
ple, un cartell adreçat a l'en senyam ent pri-
ma ri amb les parts d 'un ull humà, un tríp-
tic bilingüe amb la terminologia del sistema
visual o un diccionari multilingüe amb de-
finicions i informacions enciclopèdiques de
tota l'àrea general de l'oftalmologia.
Autoritat o autoria
Els prod uctes terminològics poden di-
ferir també pel que fa a l'equ ip de recerca
qu e els ha elaborat i pel que fa a l'aval de
les institucions especialitzades o acadèmi-
ques qu e els do ne n suport. El treball de
recerca termi nològica no és un afer qu e
concerne ix única ment els terminòlegs. Els
resultats d 'aq uest treball es configuren ge-
neralment com a obres col-lectives, perquè
per les seves característiques són elabora-
des amb la intervenció de diversos agents.
Accessibilitat
Els diversos productes qu e hem anat
citant es poden difondre bé en format tra-
dici onal (publicació en for ma de llibre,
opuscle, tríptic, cartell) o en format infor-
màti c (d isquet, CD-ROM, accés en líni a,
etc.). La majoria d 'aquests productes, a més,
poden formar part d 'un producte més am-
pli que presen ta alt res prestacions, com per
exemple els diccionaris electròn ics per a
prog ram es de cor recció auto màtica, t raduc-
ció assistida o auto màtica o els diccion aris
en h ipert ext en obres d 'especialit at , termi-
nologies qu e form en part de siste mes ex-
pert s, etc.
D'entre els formats electròn ics, rema r-
quem el CD-ROM, perqu è compleix un a
funci ó important en el món de la termi-
no logia? per la seva enorme capacitat de
mem òr ia. Permet emmagatzemar un gran
vo lum de dad es amb molt a fiabilit at (pot
co nten ir l'eq u iva lent a 15.000 d isquets
corrents). És, però, mem òria morta, és a dir ,
que no s'h i pod en afegir dad es, esbo rrar-
Ies ni modificar-les.
Els prod uctes terminològics, siguin del
tipus qu e siguin, són obres culturals i són
manufacturats -fins i tot en el cas en qu è
la intervenc ió de la tecn ologia en la seva
preparació sigui elevada- i, com a tals, es-
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tan sotmesos a unes servituds comercials,
temporals, dep en en de les característiques
dels seus elabo rado rs o redactors, dels seus
patroci nadors, dels seus editors.
Abans d'emprendre l'elaboració d'un
d'aquests product es convé, doncs, fer-se al-
gunes preguntes com ara:
• A qui l'adreçarem? Amb quin objectiu?
• Qui o quina institució en serà responsa-
ble?
• Amb quins recursos humans, tècnics i eco-
nòm ics el farem ?
• Quines dad es contindrà? Quin vo lum?
• Com les ordenarem i presentarem ?
• Quin àmbit cobrirà? Qui n abast tindrà?
• Quina durada tindrà el conjunt de les fa-
ses d 'elaboració?
• Com el difondrem ? En quin o quins for-
mats?
• Qui formarà l'equip de treball o recerca?
• Comptarem amb altres col-laborado rs o
assessors?
Com veiem, la possibilitat d'elaborar
un a gran diversitat de productes term ino-
lògics demana qu e, abans d'iniciar un tre-
ball o un proj ecte de caràcter terminològic,
es prenguin una sèrie de decisions clau que
permetin organitzar amb efectivi tat i rigor
l'execució del projecte.
Notes
1. Podem citar, com a excepció, l'obra Terminolo-
gia ferroviària: material rodant, de Roser MII.À I
GALI.ART, editada l'any 1993 pel Departa men t de
Cultura, que presen ta les defin icions en català i
castellà.
2. En algun s productes la imatge té un pes mo lt
importa nt perquè supleix la func ió de les defi-
nicion s. Posem l'exempl e del Diccionari visual de
la construccio, elaborat con juntament pel Depar-
tam ent de Política Territo rial i Obres Públiques i
eITERMCAT.
3. Seria el cas del banc de termi nologia de la Co-
mun itat Euro pea EUROOlCAUTOM.
4. l'er exemple, el Diccionari històric d'instruments i
tècniques mèdiques de Felip Cid, editat per l'Ins -
titut d'Estudis Universitaris Josep Trueta.
S. En són exemples els Avisos de Normalització del
Quebec o els diccio nar is de termes oficials de la
Delegació General de la Lleng ua Francesa.
6. Seria el cas dels tr íptics de divu lgació termi-
no lògica que es preparen com a materials d'al -
gunes campanyes de no rmalització, com ara la
dels espo rts.
7. El ban c de dades canadenc (TERMIUM) difon
les dades en aq uest supo rt.
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